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学 会 記 事
第7回 日本 泌尿 器科 学会 関西 地方会
日時 昭和35年2月6日(土)午後2時 場 所 大阪警察病院2階講堂
ユ,昭和34年度中に経験せる尿路結石症例 平松信
夫 ・長谷川晃道 ・岡田令一(大阪警察病院)
國2.結石を合併した馬蹄鉄腎の3例 大川順正(阪大)
3.陰茎にみられた血栓性静脈炎の1例 矢田文平
(大阪医大)
・4.高血圧症を呈した泌尿器科的疾患について,特に
腎内血管系の組織学的研究 村上淳一(阪大)
5.精嚢腺欠如症の1例 山本 治.(大阪医大)
6.睾丸腫蕩(Embryona1Carcinoma)の1例
森 秋津 ・森腸 、宏(神戸医大)
ビ コ
7.睾丸腫瘍の7例 小田完五 一上田恵一 て京府医 』
大)
・8.膀胱弁(管)皮膚吻合術によつて治療せしめ得た
女子尿道癌の2例 下江庄司(阪大)
つ.高度の血尿を以て初発した尿路結核症例 稲田
務 ・片村永樹 ・玉置 明(京大)
10.膀胱異物の1例 飯田正男(奈良医大)
:11.非定型的前立腺癌(髄様型)の1例 吉野一正
・岩佐賢二(大阪厚生年金)糸井壮三(阪大)
12.腎位置異常の1例 吉野一正 ・岩佐賢二(大 阪
厚生年金)糸井壮三(阪大)
13.交叉性融合腎の1例 後藤 薫 ・日野 豪(京
大)
ユ4.腎癌に合併した腎被膜交感神経節細胞腫の1例
前川正信 ・村上嶽郎(阪大)
15,骨盤腔内悪性腫瘍による尿路通過障碍の治験例
林威三雄 ・大江昭三 ・白井茂樹 ・中新井邦夫 ・大
川順正 ・矢野久雄(阪大)
ユ6.前立腺結石の潜在性前立腺癌合併例 古沢太郎
・沖田和男(京府医大)
17.尿毒症に対する胸管 ドレナージ法の経験 酒徳
治三郎 ・北山太一(京大)
18.症例報告
1)腎欠損症の2例
2)静脈節瘤に対する高位血管結紮によ
る3治験例 金沢 稔 ・西川恵章
(和医大)
19.皮膚泌尿器科医1年間の経験 馬場正次 ・柏川
良三(大阪中央病院)
20.結石を合併した腎孟性嚢腫の2例 山本 弘 ・
山科昭彦(大阪逓信)
◇ 次 回(第8回)予 告 ◇
稲田教授就任沿周年 記念学会
日 時 昭和35年5月7日(土)
場 所 楽友会館(京大)
特別講演
尿石症に於ける副甲状腺機能充進症の経験
阪大教授 楠 隆 光
立位に於ける腎孟像の変化に就て
附 映画供覧
名大教授 清 水 圭 三
ス トレスと男性性腺
広大教授 加 藤 篤 ニ
ー般演題締切 昭和35年4月16日(土)迄
京大 仁平寛巳 宛
関西地方会費は年額200円を会員の方に出して頂い
て居 ります.未納の方は,京大又は阪大泌尿器科の係
迄お届け下さい.
演題提出には,必 ず演者に○印を付して下さい.
